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Goulmy, Els ThPM 
Gourley, Chris MPN 
Gozzo, Fabio C. TPA, WPE 
Grace, Louis I. MPD 
Graham, D. TPH 
Grainger, James TPG, WPD, ThOD 
4:30 
Grange, Andrew H. TPD 
Grant, David F. TGC 4:30 
Grant, Patrick WPD 
Granzow, Russ woe I1:50 
Gratson, David MOF S:lO 
Graves, Peter MPF, WPD 
Grayson, Michael MPA, ThOB 5:30 
Gnb, Ulrich WPC 
Green, Brian N. MPB, TPF, WPJ, 
WPO, ThPB, ThPL 
Green, David W. TPG 
Green, John Glass TPF 
Green, M. Kirk TOE 530, TPA, 
ThPA, ThPC 
Green, M. R. TPJ, WPA 
Green, Martin R. MPI 
Green, Susan WOE IO:10 
Green, Vaughn WPD, ThOD 4:30 
Greene, Frank MPC 
Greene, Vaughn TPG 
Gwz, Hugh ThPE 
Gr&goire, Sebastien MPD 
Gregson, D. ThPB 
Greig, Michael TPK, WGC IO:30 
Greoningloh, Gabriele Thoc I I:50 
Griep, Mark A. ThPM 
Griffey, Richard TPK, WGC IO:30 
Griffin, Timothy MPB, TOF 4:50, 
WPD 
Griff~ths, David E. TPL 
GriWths, William ThPG, TPL 
Grigoriants, 0. TPL 
Grigsby. Ronald D. MPA, WOB 5:30 
Grill, A.G. TPE 
Grimm, Casey C. WPD, ThOD 5:lO 
Grimm, Deborah A. WPD 
Grimsrud, E.P. MPC, TPA, TPD 
Grob, Michael MOA 1O:lO 
Groenewold, Gary TPD, TPI, ThOF 
4:50, ThPA 
Gronerf Scott MOE 4:50 
Gross, Deborah MOE I l:30, ThPC 
Gross, Michael L. MPM, TPC, TPL, 
WPI, ThPD, ThPK, ThPM 
Grossenbacher, H. TPL 
Grossed, J. Stuart ThPD 
Grosshans, Peter WOB 10:30, WPD 
ThPJ 
Grubin, Cathy ThPM 
Grun, Carsten MPC 
Gu, H. ThPH 
Gu, Jianguo TPF 
Gu, M. ThOC 9:30, ThPG 
Gu, Xiaomei ThPJ 
Guan, Shenheng MPC, MPN, TPC, 
TPD, WOD IO:lO, WPO, ThOE 9:50, 
ThPI, ThPM 
Guan, Ziqiang MOA 4:50. WOIM 
ThOE IO:10 
Gueorguieva, Nadia WOF I l:30, WOF 
I I :50, 
Guevremont, Roger TPD, WPM, ThOA 
11:30, 
Guilhaus, Michael WPM 
Guiochon, Gcorges TPB 
Guittard. Joelle WPG 
Gulcicek, Erol E. WPH, ThOD 4:50 
Gulden, Pamela ThPM 
Gusev, Arkady 1. MPH,ThPJ 
Gust&on, Kirk ThPM 
Gutteridge, Steven TOD 10:30, WPO 
Guy, Philippe WPO 
Guzzetta, Andrew MPH 
Guzzo, Fabio MPC 
H. M. Donny, Liu TPI 
Hij~p. Peter ThPI, ThPJ 
Haag, Armin TPH, ThPH 
Ha&, Jeffery WPD 
Habibi, Sohrab WOD 4:50 
Habibi-Goudarzi, Sohrab MPB, MPD 
Hachey, David L. TPG, ThPG 
Hadd, Harry E. 
Haddix. Martin 
ThPG 
MPF. ThOB 4:30 
Haddleton, David M MPK, WPF 
Hadfield, Ted L. TOF 4:30 
Haebel, Sophie ThPJ 
Haefliger, Olivier TOF 5:lO 
Haff, Lawrence TOD 4:50, TPG 
Haglund, Jr., Richard F. MPK 
Hahner, Stephanie 




Hall, Brad J. 








Hamilton, 1. P. 
Hamilton, Jill 
Hammill, Cindy 









TOD 11:30, WPL 
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Hang, Wei 
INDEX OF AUTHORS 
Hemslev. Martin MPL 
Haniu, Mitsuru 
Hankin, Joseph A. 
Hanlcy, Luke 
Hansen, Eugene B. 
Hansen, Steven 
Hanson, Curtiss D. 
Hanson, Stacy R.A. 








Harms, Amy C. 
9:30 
Haroldsen, Peter 
Harper, C. J. 
Harran, Lydia 
Harrelson, Davis 
Harris, Frank M 
Harris, Kenneth 
Harris, Ronny 
Harrison, Alex. G. 
Harrison, Kathleen 
Harrison, Willard 
Hart, Kevin J. 
Haruki, Niwa 
Harvey, David J. 





Hauer, Charles R. 
Hauer, Michael J. 
Hauser-Fang, Annettte 
Haworth, James E. 
Hayakawa, Shigeo 
Hayes, Michael J. 
Hayes, Roger 
Hays, Lara 
Hayward, Mark J. 
Hazos, Marta 
He, Fei TOE 5:30 
He, Lin TPI 
He, Ling 
He, Shou Ming 
He, Tao TPL 
Headley, John 
Heath, Timothy 
Hecht, Stephen S. 
Hedrick, Jerry L. 
Heeren, Ron M.A. 
ThOB 1 I:50 
Heine, Gabi 
Heinicke, Ralf 
Heinze, Thomas M. 
Heird, William C. 





I 150, WPC 
Hemenway, Eric 









WPF, ThOB l&10, 
Hender&. 8. E. WPK 
Henderson, Louis WPG 
Hendricker, Alan WPJ 
Hendricks, Jay WOE IO:30 
Hendrickson, CL. TPC 
Hendrickson, Ronald WPO 
Henion, Jack MPD. MPE, TPG, 









Herbe& John M. 






Herron, William J. 
Hersperger, Rene 




ThOE I I:50 
Hewson, Allan T. 
Hick, Larry A. 
Hideaki, Koizumi 
Hidenori, lkezawa 
HieRje, Gary M. 
Higgins, G. Scott 
Hill, Brian T. 
Hill, Howard 
Hill, Jr., Robert 
Hill, Kimberly 
Hill, Robert H. 
Hill, Sue 
Hillenkamp, Franz 
HotBnan; Tim WOE I I:50 
Hoffmaster, Keith ThPH 
Hofstadler, Steven A. WGC 530, ThOA 
09:30, ThPF. ThPL 
Hogan, Jerry TPC 
Hogenboom, Ariadne MPE 
Hogge, Lawrence MPH 
Holcomb, Manuel IhPF 
Holder, C. Lee WPK 
WPO 
TPD 
TOF S:30, WPH, 
TPE 
MPF 








































MOB 530, WPC, 
MPI, WPL, ThPD 
WPD, 































MOA 5: IO, MPK, 
TOD 11:30, WPL, WPO. ThPI. 
ThPM 








Hinners, Thomas, A. 
























MOB 5:30, WPC 














WOE 530, WPB, 
Holland, Jack WPD, ThOD 4:30 
Holland, John TPD, TPE, TPG, 
WPA, ThOD I 1 :SO, 




Holmes, John L. 





Hopkinson, Alan, C. 











Howard, Paul C. 
Howarth, Oliver W. 



















































MPL, TOA I I:30 


















MPI. MPN, TOA 
4:30, TPL, WPL. ThPI, ThPJ 
Huddleston, Michael J. MPH, WPO, ThGC 
IO:10 
Hudson, James WOB 1 I:10 
Hudziak. Robert M. TPG 
Huebner, Verena D. woe 09:30 
Huels, Wilfried MPD, ThPA 
Huett, Tom TOB 09:30 
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Hunt, Susan, M. 
Hunter, Christie L. 
Hunter, Joanna M. 
Hunter, Kevin L. 






MPK, WPL, ThPI 






WOA 4:50, WPL 
Jedraejewski, Paul WPO 
Jeffery, William MPN 
Jehnsen, Chris MPF 
Jeknavorlan, Ara TPE 
Jendrxejczyk, Joseph MOF I I:30 
Jenkins, Stave TPD 
Jennings, Keith MPC, TPL, WPC, 












Hurley, James Thoc I I:10 
Hurley, John WGC 4:50 
Hurst, Gregory B. TPG, WOF 5:30 
Hurst, Richard W. WOB 09:30 
Hutchens, T. William TPI, TPK, WOA 











Idcn, Charles R. 
Ijames, Carl F. 
Ikezawa, Hidcnori 
















lyer, Raj N. 
Jackson, George S. 





Jacobs, Peter L. 
Jacobson, Denley 






James, Mary A. 
Jameson, Stephen 













MPM, TPG, TPK 
WPA 
WPJ 
MPE, TPG, TPK 
MPC 








MOA 530, MPH, 
Jennings, Richard 
Jensen, Charlotte 





Jester, Edward L. E. 
Jesus, CabafIss 
























































WPF, WPG, ThOB 
Johnson, Christopher A. ThPG 
Johnson, Jeremi ThOB 4:3d 
Johnson, Jodie TPG 
Johnson, Kenneth L. MPJ. MPN, ThPF 
Johnson, R. C. MOF 09:30 
Johnson, Richard ThGC II:10 
Johnson, Syd MOA I I:30 
Johnston, Murray TOD IO:30. TPI, 
WOB lO:lO, WPG, WPL, WPO, 
ThOF IO:10 
Jolliffe, Chuck ThPA 
Jollow, Kim WPJ 
Jones, Danes R. WPJ 
Jones, A. Daniel MPK, TGC 4:30, 
TPD, TPL, WPK 

































Kassel, Daniel B. 











Kelleher, Neil, L. 















MOE 5:lO. ThPD 
MPM 
MPI, 
















WGC 4:50, WPO 
WPH 




Jones, Anne E. 
Jones, Glenville 
Jones, Jennifer 



























TPG, TPJ, WPK. 
Kelley, J.M. 
Kelley, Michael 




Kelly, John TPL 
Kelly, Michele A. WPN 
Kelly, Peter B. TPD 
Kelsey. Rick G. TPE 
Kempen, Esther ThPC 
Kennedy, Brian TPL 
Kennedy, Cary WPM 
Kennedy, Ian M. TPD 
Kenney, Kathryn TPH. ThPH 
Kenny, James ThPl 
Kent, Stephen, B. H. MOA IO:30 
Kenttamaa, Hilkka 1. TPA, TbOF 1 I :30, 
Josephs, Jonathan Keough, T. WPG, TOD 5:10 
WPO. WPM 
Joshi, Surendra 
Kerns, Edward TPJ, WPN 
Kerwin, James ThPG 
Judson, Charles Ketcha, Marcia M. I-WC. ThPK 
Juhasz, Peter Ketola, Raimo MPF. WPD 
9:50, ThPl Khanuch, Evan D. WPK 
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WPJ 
MpA 
TOD 4:50, WOA 




Kidd. L. R. 
Kiesel, Jennifer R. 
Kim, Hec-Yong 
Kim, Ho Scab 
Kim, Ho-Seung 
Kim, Hoon-Joo 





Kim, Young Hwan 
King, Fred L. 
King, Gina M. 
King, Richard 
Kingston, R. G. 
Kingston, Robert 
Kinoshita, Takeshi 
Kinsel, Gary R. 
Kinzig, Martina 


















MOB 1 I:10 
ThPM 

















































TOD 09:30, TOD 
INDEX OF AUTHORS 








Koupai-Abyazani, M. ThPH 
Kourany-Lefoll, Elly MPL 
Kowalski, Eileen M. TPK, WOF 1 I:10 
Kowalski, Paul TPL 
Kragelund, Bitthe ThPL 
Krahmer, Mark MPD 
Kraunsoe. James WPG 
Krause, Joem L. TPI 
Kreek, Mary Jeanne MPJ 
Krishnamurthy, Thaiya MPH, WPL 
Kristiansen, Karsten TOD I l:30, WPL 
Kriwacki, Richard WPO 
Krogh, Thomas N. ThPI, ThPJ 
Krone, Jennifer MGC 510, TOA 
10:30, woe I I:50 
Kruppa, Gary WPN 
Krutchinsky, Andrew N. WGC 1 l:lO, ThPA, 
ThPK 
Kryak, David WPI 
aster, Claus ThPl 
Kubota, E. ThPA 
Kuhnen, Florian TPC 
Kuhnz, Wilhelm TPH 
Kulkami, Shubadha TPC 
Kumar, Naresh MPK 
Kumar, Rajiv WPJ 
Kumarasamy, Ramasamy ThPM 
Kunihiro, F. ThPA 
Kupferberg, Harvey MPJ 
Kurian, Elizabeth ThPM 
Kuriyan, John WPL 
Kurono, Sadamu TPF 
Kurth, Mark J. TGC 4:30 
Kutney, L TPK 
Ktbzinger, Konrad ThPL 
Kusmiea, Josef MGC I l:30, WPC 
Kttster, Bernhard MPI 
Kwok, David WPF 
Kyranos, James N. WPN 
Lacey, M.P. TOD 510. WPG 
Lago, Claudimir L. WPE 
Lake, Derek, A. WPC 
Lamb, John TPG, WPK 
Lammert, Stephen A. MOF 4:30, MPD 
Lampi, Kirsten MPG 
Lancas, Fernando TPH 
Land, Adrian TPH. MPN 
Land, C. Mark WPB 
Lane, Steve MPG, WPH, ThOD 
10:30, 
Lang, G. Lisa WPB 
Lange, Gary W. ThOB 09:30 
Lange, Ronald ThOF 0950 
Langford, Marian L ThPA 
Langridge-Smith, Patrick TPI 
Lapicki, Adam ThPD 
Lapko, Veniamin TPL 
Laprade, Bruce MPB 
Laramee, James MPB, TPD 
Larive, Cyntbia K. WPO 
Larsen, Barbara TOD lO:30, WPL, 
WPN, WPO 
Larsen, Eltinn TOF IO:30 
Larsen, Martin R. ThPJ 
Larsson, Olle TllPG 
Lasater, M.A. WPM 
Latomte, Laurence WPG 
Lau, Bing-Chuen WPJ 
Lau, Rebecca L.C. TPJ 
Lau, Sharon ThPH 
Laude, D.A. MPD, TPC, WPM, 
WPG, ThOE 09:30 
Laukien, F. TPK 
Laukien, Frank TPK. WPN, ThPD 
Lauritsen, Frants R. WPD 






Lay, Jr., Jackson 0. 
Laycock, John 
Lazof, Dennis B. 
Lazzaroni, Raffaello 
Le Blanc, J.C. Yves 
Le, Hung V. 
Le. John C. 
MPD- 
ThPJ 
MPK, TOA 4:30 
ThPH 
MPG 















Klippenstein, Stephen J 
Klohr, Steven E. 
Klunk, Lewis 
































Leahy, David WOE 5:lO 
Leary, Julie A. MPI, ThPC, ThPK 
Lebedev. Albert TPD, ThPD 
Leblanc, Danielle MPC 
LeBlanc, M. Denise ThPD 
LeBlanc, Yves MPL, TPH 
Lebrilla, Carlito B. TOA 510. TOE 
530, TPA, ThPA, ThPC, ThPD 
Lecchi, Paolo 
Lee, Mike S. 
Lee, Chi-Hon 
Lee, Edgar 























MPB, MPH, WPL, 
Lee, Yeonhee, K WPF 
Lehmann. Wolf D. WPO 
Lehmberg. Elisabeth TPL 
Lehn, Jean-Marie ThPK 
Lei, Paula MOA 09:50 
Leibowitz, Jeff ThPK 
Leidli, Christopher TPF 
Leister, William MPH 
Leize, Emmanuelle ThPK 
Lemitre, Filip MPM 
Lemire, Sharon WPF 
Lennon, III. John D. WPA 
Leopold, Doreen WOE IO:10 
Laze, GUY TPG 
Upine, Francis TPA 
Leppin, Lorieta TPK 
Leschinsky, Kindrick WPN 
lxssard, Denis ThPH 
Leth, Mads WPD 
Levendis, Yiannis TPD 
Levery, Steve MPH 
Levi-Setti, Riccardo MGC IO:10 
Levin, Todd MOA I I:50, WPG MPF, WPD 
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Lewis, Kathleen MGC 510, TOA 
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Lipsky, James J. MPJ Ma, Yee-Chung 















TPC. WOD IO: 10. 
ThPM 
Li, Hong ThPM 
Li, Hongbo WPM 
Li, Li WPJ 
Li, Liang MPD, MPH, MPI, 
MPK, TOD 4:30, WOA 10:10, WPF, 
WPL, ThPJ, ThPL 
Li, Lily Y.T. 
Li, Michael X. 
















Liao, Pao Chi 
Lidgard, Ray 




Lilley, Kim A. 
Lim, Chang Kee 
Lim, H.K. 
Lim, Hanjo 












Linden, H. Bernhard 
Linder, Christopher 





















































09:30, ThOF 4:30 
Lippa, Tim WOE IO:30 
Lippert, Andrew MPF 
Lipshutz, Bruce H. TPJ 
Lipton, Mary S. Weir 
Listowsky, Irving 
Little, Daniel P. 
ThGCS:lO,ThPM 
ThPM 





Little; Randie wpj 
Litzau, Jonathan TPE 
Liu, Charles TPJ 
Liu, Chuanliang WGC 530. MPL 
Liu, Dan TPG 
Liy, LinWPH, ThPM 
Liu, X. WPF 
Liu, Yan-Hui TOD lO:lO, MPH, 
MPN, TPI 
Liu, Yong-Long TPG 
Liukkonen, Robert WPG 
Livingston, Robert WPN 
Lloyd, Steven W. ThOD 5:lO 
Locht, Robert ThPD 
Locke, Steven MPI 
Loffelhardt, Wolfgang TOA I I:50 
Loftus, Neil WPD 
Logan, Timothy M. WPO 
Loh, Stanton TbPB 
Lohrer, Franzi MPJ 
Londowski, James M. WPJ 
Londry, Frank.A. MPD 
Long, Joe ThPH 
Long, Randolph ThPJ 
Longfei, Jiang WPF 
Longo, Antonio MPL 
Loo, Joseph MOA 09:30, MGC 
450, MPG, MPN, ThPJ, ThPK. ThPL 
Lorquet, Jean-Claude MPC 
Lottspeich, Friedrich MOA 5:IO 
Lowe, Gordon MPM, WPO 
Lowes, Steve TPH 
Lu, Wenzhe ThOA ll:IO,MPG 
Lubman, David M. TOD 10:10, MPG, 
MPH,TPI, WPH, ThPJ, ThPM 
Ludicky, Robert MPG, ThPE 
Luedemann, Hans-Christian ThPl 
Luetzenkirchen, Frank MPN 
Lund, Anders L. ThPM 
Lund, Eric WPO 
Lundsjo, Andea ThPG 
Luo, Fei MPF 
Luo, Hai TPB 
Luo, Jiankai TPG 
Luo, Jin-Li TPG 
Luo. Wendy C. TPH, IltPH 
Luo, Wenhong MPG 
Lustig, David A. TPG 
Luther, Elbridge MPJ 
Lyapustina, Svetlana WOE IO:30 
Lykke, Keith R. TPI 
Lynch, Craig WPE 
Lynn, Jr., Bert C. TOE 10:30, TOF 
ll:lO,ThOF 1150, WPD 
Lyubarskaya, Yelena ThPL 
MTimkulu, Thabiso WPO 
Mjrtz, Ejvind ThPl 
Mjrtz, Ejvind ThPJ 
Ma, L. WPJ 
Ma, Long Hua TPL 
M& Shuguang MPC 
Ma, Steven TPH 
Ma, YeeChung MPL 
Ma, Yuemai TPF 
Ma, Zhixiang MPG 
Mabon, Ross TPE 
Mabud, Abdul TPE 
MacDonald, Linda TPD 
Macfarlane,~RonaId TPA, WPO, ThPD 
Macht, Marcus ThPL 
Mack, David ThPL 
MacKenzie, Roger TPF 
MacLeod. Fiona MOB 5:lO 
MacMillan, Denise WPI 
Macrae, Paul MPL 
Maden, Amy J. MPF 
Madetzki, Christian TPH 
Magin, Don TPE 
Mahoney, John MPB 
Mahoney, Patrick P. MOB IO:30 
Maier, Claudia, S. WPO 
Major, Hihvy TPG, ThPF 
Major, Jr., C. Lee WPD 
Makarov, Alexander WOD 530, WPA 
Makin, Hugh LJ MPJ 
Maleknia, Simin TPL 
Malfatti, Michael WPK 
Maloney, Darren R MPK 
Maltas, J. MPJ 
Maltby, David MPL, TPL, WPO 
Mamer, Orval TPA 
Mamoru, Ohashi MPI 
Man, Fu Cheong ThPA 
Mandel, Friedrich ThPJ 
Mann, Matthim TOA 10: 10, ThGC 
4:50, MPN, WPO 
Manos, John MPB 
Mansfield, Shawn WPO 
Mansikka. Timo MPF, WPD 
Mansoori, Bashir TPI 
Manuel Castro, Carneiro TPD 
Manura, John MPB, 
Manura, John MPB, TPB, TPE, 
ThPB, ThPE 
Mao, Helin WPC 
March, Raymond WOD 09:30, MPC, 
MPD 
Marchetti, Alfred0 WPC 
Marcotte, I. WPB 
Marcus, R. Kenneth MOB I I :50, TOB 
I I :30, MPB, WPF, ThPA 
Margalit, Alon WPI 
Maria Teresa, Galceran TPD 
Mark, J.ThPI 
Markey, Sanford P. WOF 4:30, MPM, 
TPH 
Markham, Dan WPD, WPK 
Markides, Karin E. MPB, WPI, ThPK 
Mamett, Lawrence J. WOF I I:10 
Marquez, Cristina D. MPL 
Marquis-Rigault, Annie ThPK 
Mm, Harry TPH 
Marshall, Alan WOD 10:10, ThOE 
09:50 MPC,MPN, TPC, TPD, WPO, 
ThPA,ThPC, ThPD,ThPI, ThPM 
Martin, Rachel MPC, MPH 
*Martin, Roy WPG, 
Martin, Stephen TOA I I :30, TOD 
4:50, WOA 09:50, MPL, MPN,TPG, 
ThPl 
Mat-to, J.A. TPC, ThPA 
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Marhn. Jeevendra ThPH McLuckcv. Scott MOB 11:30. MGC Mitchell, Alyson E. TGC4:3o 8 
Mattz, Roger 






















Mauk, A. Grant 






















MOF 10:30, TPD, 
O&30, MOE 4:30, WOD 09:50, WOD 
1 1:50, MPD, TPA 
McMahon, John M. MGC 09:30, WPB, 
WPJ 
McMahon, Terrance B. WOE 11:50, MPC, 
ThPC 
McNeilly, Patrick MPJ 
McNeg Debra TPH 
McNitt, Kevin ThOD 5:30 
McNultyy, Dean TPL 
McPherson, R.L. TOB 11:10 
Meadows, Leslie ThPM 
Medina, Ramiro ThPL 
Medzihradszky, Kataiin TPL, WPO 
Meffert, Anja WPB 
Meglen, Robert MOF 5: 10, MPF, 
WPE 
Mehl. John T. MPH, ThPJ 
Mehrsheikh, Mohammed MPJ 
Mei, Houng-Yau ThPL 
Mekonnen, Belew MPM 
Mitchell; Charles 







Mohill, Matthew, L. 
,-- 
MOC 4:50, MPN 
WOD 5.‘o , . . ”  






MOB 4:50. WPC 
ThOA 250 
MPL 
Ma&e, Robert MPM 
Maveno. Arthur N. WPK 
Mayer, Paul M. MPC 
Mayo], Robert TPH 
Mamroff, Istvan MPI 
Mazyar, Oleg MPC 
McAninch, Jeffrey WPC 
McBay, E.H. TOB il:iO 
McCandlish, Carl A. MGC 09:30, WPB, 
WPJ 
McCarley, Robin Lindsey WPM 
McCarley, Tracy D. TPK, WPM 
McCarry, Brian E. MPE, WPM 
McCarry, Brian E. WPM 
McClennen, William ThOF 5:lO 
McCloskey, James MPM, TPK 
McClure, Thomas, D. WPK 
McComb, Mark WPO 
McConnell, Darryl MPK 
McCormack, Ashley L. ThGC 5:30, ThPM 
McElvain, James ThPH 
McElvany, Stephen ThPC, ThPl 
McEntire, John WPL 
McEwan, Murray TPA 
McGaw, Brian MOB 5:IO 
McGown, Steve MPE, WPD 
McGuim, Jeffrey WPE 
McGuire, Lisa woe 09:30 
Mclntire, Tom TPD 
McIntyre, Doug MPL 
Mclver Jr., Robert T. WOA 4:50, WPL 
McKay, Gordon ThPH 
McKay, Richard WPN 
McKay, Richard WPO 
McKenna, Therese ThPF 
McKown, Linda MPJ 
McLatTerty, Fred MOA 4:50, MOD 
5:IO,ThOE lO:lO, WPO,ThPF 
McLean, Matt MPH, MPN, TPJ, 
ThPB 
McLuckey, S.A. ThPF 
Melikian, Assieh ThPG 
Melnyk, Michael WPF, ThPK 
Mendes, Maria Anita WPD 
Mendez, Aaron ThPE 
Mendonca, Mark WPD 
Mendraia, Alan WPK 
Menu, Michel TPE 
Menzel, Christoph MPK 
Meot-Ner, Michael TPB 
Merkle, Denise L. MOA 1 I :30 
Merrill, Grant MPC 
Merritt, Patrick TPD 





























































Mirgorodskaia, Ekaterina ThPI, ThPJ 
Mb-q Urooj A WPL, ThPK 




MPB, TPE, WPF 
TPE 
Mompl&ir, Georges-Marie MOB 5:30 









Moore, Theresa A. 
Moraes, Luis Albert0 B. 
Mordehai, Alex 
More, Michelle 













Morris, Frank X. 
Morris, H. R. 
Thoc 4:30 
TCK 1O:lO 





















Morris, Michael ThOD 10:30, MPG, 
MPH, WPH, WPJ 
Morrison, Richard.J.S. MPD 
Morsch, Thomas MPG 
Morton, Craig ThPL 
Morton, Martha D. WPI 
Morton, Thomas Hellman MOE 10:30, TPA 
Moseley III, M. Arthur MPG 
Mosely, Jackie. A ThPD 
Moshenko, Janice L. TPH 
Moshkarina, Nataiia TPD 
Mosi, Andrew TPD, WPE, ThPC 
Moskowitz, Haim TPL 
Mougef Yves TPB 
Mourgues, Philippe MPC, TPA 
Mousselmai, Moussa 













Mullis, James 0. 
MPB, MPG, ThPE 




MPM, TPK, ThPB, 
WPD 
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Mulvana, Daniel TPH, ThPH 
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Neuven. Viet MOE 1O:lO. MPC 
Mummer& Michael ThPH 
Munson, Bumaby TPA 
Munson, Robert ThPM 
Murakami, Stanley ThPH 
Murayama, Kimie TllPL 
Murby[l], John WPM 
Murphy, A. T. MPJ 
Murphy, Constance TPL 
Murphy, Robert TOC S:IO,MPJ, 
WPl, WPJ, ThPG 
Murray, Kermit ThOB 4:SO, ThOD 
09:30, TPI 
Murugaiah. V., Pilhti, S. TPK 
Muss&, Steven MPB 
Mutlib. Abdul TPH 
NC Jh&ng MPM 
Nichols, Linda MPC 
Nichols, William MPD 
Nicol, Gordon 
Nicola, Anthony J. 
Nicoll, Jeremy 
Niedermann, Gabi 




















Noffsinger, Jim K. 














Nyman, Arto K. 








INDEX OF AUTHORS 




















MOA 11 :SO, TPL, 
Myers,.David P. MOB IO:30 
Mylchreest, lain MPG, MPH, MPL, 
WPJ, WPM, 
M%r, D. TPL 
Myung, Seung-Woon TOE S:lO 
Nabeshima, Takayuki ThPA 
Naemura, Koichiro TOE 11:SO 
Nagai, Yoshitaka TPF 
Nagnan Meillour, Patricia ThPJ 
Naim, A. WOF 4:S0 
Nair, Hari TPB 
Nair, K.S. WPJ 
Naito, Yasuhide TPC, TPG 
Nakagawa, Yoshiaki TPL 
Nakajima, Terumi WPL 
Nakamura, Akihiro MPI 
Nakamura, Takemichi IllPI 
Nakanishi, Toyofumi MPN 
Nakayama, Hiroshi MOA S:30, MPH 
Nakayama, Yoshiko TPF 
Nannegari, Vijay ThPG 
Nanny, Mark TPE 
Naoki, Hideo WPL 
Nappi, Mario ThOE 11:10, MPD 
Narang, Saran A. TPF 
Naritsin. Dmitry WOF 4:30. MPM 
Naven, Thomas J. P. MPI 
Nawrocki, Joseph TOE S:lO 
Naylor, Stephen ThOC 11:30, MPJ, 
MPN, WPJ, ThPF, ThPM, WPK 
Neddham, Larry WPK 
Nedved, Michael WOD 4:SO, MPN 
Needham, Shane MPJ 
Neitz, Susanne MPN 
Nelson, Carolyn MPJ 
Nelson, Chris A. TOD 11:10, WOA 
Il:30, ThPM, WPB 
Nelson, Eric D. TPA 
Nelson, Randall MOA 11:30, MOC 
S:lO, TOA 10:30, WOC I I:SO, 
Nemirovskiy, Olga ThPK 
Nero, Vince WOB 11:lO 
Nero, Vincent WOB 4:30, MPG 
Nestel, Uwe WPO 
Neubauer, Gitte WPO 
Neubauer, Kenneth ThOF 1O:lO 
Neubett, Thomas Thoc I I:10 
Neumann, Klaus TPF 
Neumark, Daniel WOE S:lO 
Newman, Michael MPG 
Newton, John F. TPH, ThPH 
Ng, Dennis K.P. TPJ 
Ngoka, Lambert ThPD 
ThPc 
WOC lO:lO, WPN 
TPL 







ThOF 09:30, TPD 
MPL 
WPJ 













ThOF 1 I:30 
ThOF 1 I :30 
O’Brien, Robert T. TPD 
O’Cailaghan, Kelly WPL 
O’Connell, Kathy MPN 
O’Connor, Peter B. ThOB I I :SO, 
ThOB S:IO, TPJ 
O’Connor, Ray ThPG 
O’Hair, Richard MOE 1l:lO 
G’Malley, Matthew ThOE 09:SO 
O’Malley, Rebecca MPB. TPG 
Obarewicz, Stephan WPB 
Oberth, C.H. WPK 
Odom, Robert W. MOC 11 :SO, ThOB 
10:30, ThOF 4:30, MPK, WPF 
Oe, Tomoyuki MPM 
Ogawa, Tomoya TPF 
Ogorzalek Loo, Rachel MOC 4:SO, MPN 
Ohashi, Yoko TPF, ThPD 
Ohorodnik, Susan MOF lO:lO, MPI 
Ojala, Marja WPD 
Okuyama, Tsuneo MOA S:30, MPH, 
WPJ 
Olivares, Jose TOB lO:lO, WPC 
Olsen, Kenneth ThPJ 
Olson, Douglas MPH 
Orlando, Thomas M. 
Orlson, Laura 
Orvos, David 






Overton, Santford V 











ThOB lO:lO, TOC 
11:SO. WPF, WPM, ThPB 
Oyler, Alan ThPF 
Ozand, Pinar WPJ 
P tillot, Yves WGC 4:so 
Pachuta, Steven TPB 
Packman, Len C WPL 
Padley, Henry MPH 
Page, Jason WPA 
Pagliuca, Angelo MPL, WPD 
Palausky, M. Andi MOF 4:30 
Paicic, Monica MPl 
Palermo, Stephen WPD 
Palm, Lisbeth ThPJ 
Palmentier, J-P. TPD 
Palmer, Pete TPD 
Pan, Joseph TPD 
Pan, Y. WPG 
Pan, Yu-Ching E. TPF 
Panagiotou. Thomai TPD, 
Pannell, Lewis TPK, WPL. ThPM 
Papac, Damon MPI 
Papayannopoulos, loannis A. MPN, TPL 
Pappin, Darryl J. C. MPN 
Pardoll, Drew ThPM 
Parees, David M. ThOB lO:lO, WPF 
Park, Hyeung-geun ThPM 
Park, M. ThOC 10:30, TPK 
Parker, Carol ThPL, ThPM 
Parkhurst, Brandon WPG 
Parry, David E MPC 
Parry, Ritchard ThOD S:30, WPA 
Pasa-Tolic, Ljijana WOC S:30, MPM., 
TPC, TPK, ThPL 
Pastor, Salvador WOB 4:S0 
Pastorova, lvana TPE 
Paterson, Glare ThOD 10:30, MPG, 
WPH 
Patrick, Joseph MOF S:IO 
Patterson, Dale MPN, ThPI 
Patterson, Donald G., Jr. ThOD 4:30, TPG, 
WPD 
Pattus, Franc ThPL 
Ptitzold, Sabine WPB 
Paul, Gary. J. C. TPG, TPK, WPB 
Paulig, Rolf ThOA S:lO 
Paulson, Jan ThPA 
Pavlovich, James G. TPJ, WPJ 
Pearson, Paul MOC I I:30 
Pedder, Randall ThPA 
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Peiris. Dihukshi ThPD Powell. David H. WPB. ThPD Rashed. Mohamed WPJ 
Pella&io, Bernhard C. 
Pellin, Michael J. 
Peltier, John 
Penn, Sharron G. 
5:30, ThPA, ThP 
Peralta, Carmen 
Perera, 1. K. 
Perez, J. 
Perez, James 













Peterson, Charles M. 
Petitou, Maurice 
Pfaeffli, Pirkko 








Phillips, Lawrence R. 
Phillips, Nancy 
Phinney, Curtis S. 




Pierce, Richard H. 
Pike, J. Wes 
Pillai, S. 
Pimpim, Regina S. 




Pitsenberger, Cynthia C. 
Pittenauer, Ernst 
Pleasance, Stephen 
Podolsky, Boris S. 
Pohl, Jan 
Poisson, Lionel 
Polce, Michael J. 
Polo, Lenore M. 
Pongrax, Britta 
Poon, G.K. 
Pope, R. Marshall 
Popham, David 





Pound, Vickie L. 










ThOF I I:30 








TOB I I :50. ThPA 
TPF 
ThPC 





TOA I I:50 









































Powell; J.F.F. Thoc lo:30 
Powell-Braxton, Lyn MPN 
Powis, Simon WPJ 
Pozniak, Boguslav P. TOE IO:10 
Prabhakaran, M. MPH 
Pradel, Pierre ThPC 
P&ash, Chandra MPJ 
Pramanik, Birendra WPL, ThPI, ThPM 
Prather, Kimberly MOF 4:50, ThOF 
09:30, TPD 
Preece, Steve TPG, WPK 
Prendergast, Franklyn G. ThPM 
Preston, Ken WPL 
Price, Piper I. ThPH 
Price, John M. MPD, ThPB 
Price, Piper I. TPH 
Price, William MOE 11:30, ThOE 
IO:30, TPB 
Prockop, Darwin J. TPG 
Proctor, Andrew ThPB 
Prokai, Last10 TOE 5:10, WPJ 
Prongay, Andrew ThPM 
Proulx, Pascal ThPB 
Provost, Lionel R. MPL 
Ptzybylski, Michael woe 11:30, WPO, 
ThPL 
Pucci, Sergio MPE, WPD 
Pugh, D. J. TPJ, WPA 
Pugh, Jonathan TPJ 
Pullen, Frank MPG 
Pungor, Emo WPO 
Purves, Randy MPD 
Pyrek, Jan St. ThPG 
Qian, Mark G. MPG, MPH, WPH, 
ThPM 
Qian, Xiao-Hong ThPM 
Qin, Jun TOA 09:30, WOD 
I 1:30, MPN, TPF, WPL 
Qinyuan, Wu ThPB 
Qiu, Yongchang MPJ 
Quarmby, Scott T. WOD 4:30 
Queany, Bonnie MPM 
Quinn, John P. TPC 
Quirke, J. Martin E MPC 
Quist, Arjan P. WOE 5:30 
Qureshi, Nilofer TPG 
R migy, Her-v woe 4:50, WPO 
Radford, Sheena MOA 1O:lO 
Raetz, Christian TPG 
Raffaelli, Andrea MPE, WPD 
RalTd, Fatemeh TPG, WPL 
Rafiery, Mark ThPM 
Ragle, Larry WPK 
Raida, Manfred MPN 
Rajamani, Uma MPH 
Rakov, Sergey ThOE 4:50, TPC 
Ramachandran, Chidambaram TPL 
Ramaley, Louis MPA 
Ramanathan, Ragulan TOE 5: IO, MPM, 
TPC, TPL, ThPK 
Ramjit, Harri G. WPN 
Ramsey, Michael ThOF 1l:lO 
Ramsey, R.S. ThPF 
Ranasinghe, Asoka WOF 10:30, WOF 
1 I :50, TPK 
Rangarajan, M. ThPM 
Raptakis, Emmanuel N. WPA 







Ray, Steven J. 
Raybuck, Deborah 
Re, Deyi 
Rebek, Jr., Julius 
Reddick, Christopher D. 









Reimann, Curt T. 
Reinhold, Bruce B. 
09:50. MPI. TPC, 




Remacle, Fran oise 
Remigi, Carla 








Richter, W. J. 




Riederer, Donald E. 
Riediker, Sonja 





Rizea Savu, Simona Mruilena MPL 
Robbins, Ronny MPD 
Robbins, Winston WOB lo:30 
Roberts, Gerald D. MPN 
Roberts, Norman WPJ 
Robins, William H. TPD 
Robinson, Carol MOA 10: 10. ThPL 
Robinson, Don TPD 
Robinson, J.M. TPC, WPO 
Robinson, Steve ThPF 
Roboz, John TPL, WPJ 
Rockwood, Alan L. ThOA 09:30, ThPB 
Rodden, Elizabeth MPG, WPD 
Rodebaugh, Robert TPF 
Rodgers, M. T. MPC 
Rodriguez-Cruz, Sandra E. ThPC 
Roepstorff, Peter TOD 11:30, WOE 
5:30, WPL, ThPI, ThPJ, ThPL 





















ThOC 4:30. ThOE 
, TPF, ThPD 






















WOF 5: 10, ThPH 
ThOD lO:lO, ThPH 
Thoc IO:30 
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Rosencrance, Scott W 
Roser, Dennis 
Roskey, Mark 
Ross, Charles W. 
Ross, Andrew 
Ross, III, Charles W. 
Ross, Philip L. 





Rourick, Robyn A. 
Rouse, Jason 
Rousseau, Caroline 
Roussis, Stilianos G. 
ThPE 






TPE. WPM, ThPC. 


























Rubino, Federico Maria ThPG 
Rudensky, Alexander ThPM 
Rudewicz, Patrick J. TPH, ThPH 
R&y, Thomas W. MGC II:10 
Ruiz, Santiago TPH 
Rumbelow, Steve ThOB Il:lO, ThPF 
Rushing, L.G. WPK 
Russ, Thomas TPG 
Russell, David ThOE 1 l:30, TPC, 
ThPA, ThPC 
Russell, David H. MOE 1150, WOA 
510, MPK, MPN, TPB, TPI. TPJ, 
WPM, ThPC, ThPI 
Russo, Paul WPO 
Russon, Larry WOA lO:lO, MPH, 
MPK 
Ryan, Edward M. TPL 
R&in& Guido TPH, ThPH 
Ryxhov, Victor ThPC 
Sablier, Michel ThPC, ThPD 
Sacks, Richard ThOD II:10 
Sacks, Stephen, L. MPG, ThPH 
Sadeghi, Mehmoosh MPK 
Sadilek, Martin MPC 
Sagan, Sandrine ThPJ 
Sagliocco, Francois MPN 
Saito, Jun WPF 
&hid, MinON WPM, ThPA 
Sakati, Nadia WPJ 
Sakuma, Takeo ThPG 
Saleh, S. A. TPK 
Salman, Mohammad TPG 
Salvadori, Piero MPE, WPD 
Salxmann, Jean-Pierre MPH, MPL 
Samelson, L.E. Thoc 9:30 
Samson, L. WOF 450 
Sancheg Gabriel ThPG 
Sander, Peter ThPB 
.WPM, WPG 
Sanders, Robert MPG 
Sanderson. Katarina TPL 
Sanford, Howard WPF, WPI 
Sannes, Kristin A. MOA 09:30. ThPL 
Santana-Marques. M. Gra a 0. WPB, WPF 
Santini. R. E. ThOE 1l:lO 
Santini. Robert E MPD 
Snntos, Ivan ThPC 
Sarpong, Martha WPG 
Sattakov, Boris G. MPK 
Sasaki, Tania A. WPE 
Sasmor, Henri WGC 10~30, TPK 
Sathers, Sandra MPC 
Satsangi. Neera TPG 
Saner-white, M. F. MPC 
Satzger, R. Duane TPJ, WPF, WPK 
Sauenvald, Thorsten U. ThPG 
Saulys, Doves MPC, TPJ 
Sawada, Masami TOE I I:50 
Sawatzki, Guenther TPF 
Schachterle, Steve WPD 
Schaefer, William MPJ 
Schaeffer, Richard ThPA 
Schegg, Kathy ThPM 
Scheller, Nova WOF 11:50, WOF 
10:30, WOF 1 I :30, TPK 
Schenemmn, Mark A. 
Scheppele, Stuart 
Schey, Kevin L. 
Schied, Thomas 
Schieltx, David M. 
Schilling, Alexander 
Schillings, Alfred 




Schlunegger, Urs P. 
Schmid, Walther 















Schomo, Karl S. 
Schrader, Michael 
Schram, Karl H. 
Schreier, Peter 
Schriemer, Dave 
Schriemer, David C. 
Schroeder, Ernst 
WPC, ThPA 
MOA 1 I:30 
WOB 5:10, TPD 
ThPM 
WPB 
ThOC 5:30, ThPM 






TPI, ThPC, ThPK 
MPJ 
TPC 



















TOB I 1:50, MPD, 
Schroeder, Neil J 
Schubert, Michael 
Schultz, David 

















WOD 4:30, MPN, 
MOE 09:30, ThPC 
WPB, WPC, WPE, 
MPN 
Scoble, Hubert MPI 
Scoanin. Joe C. TOF II:10 
Sco~dnnis ThPH 
Scot& Graham TPA 
Scott, Jill R. ThOE 4:50, MPN 
Scrivener, Elaine MPK. WPF 
Scrivens, Jim H. ThOB I l:lO, WPF, 
WPG, ThPE, ThPF 
Scurria, M.A. TOD 5:10, 
Sears, L.J. TPA 
Seburg, Randal A. WPM 
Sechi, Salvatom MPN 
Seeman, Jeffrey ThPC 
Seetharam, Ram WPL 
Seidel. Jimmy TPD 
Seipelt, C. Thomas ThPK 
Selby, David S. WPM 
Seizer, R. R. MPM 
Senko, Michael W. TPC 
Sequeria, Anna WPK 
Seta, Kazuo MOA 5:30, MPH, 
WPJ 
Setlow, Peter WPL 
Sette, Alex ThPM 
Settlage, R.E. TPC 
Severin, Anatoly ThPI 
Severs, Joanne C. WGC 5:30, ThPF 
Sewell, Tam TPE 
Shabanowitz, Jeffrey TPC, WPO, ThPM 











































ThOA 5:30, WPM 
ThPM 
TPD 











TOA lO:lO, ThGC 
MPN 
WPN 
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Shi. Zhouzheng ThOF IO:30 MPM, TPK, WPM, ThPA, ThPB, Stemmlcr, Elizabeth WOF 5:30, TPA 
Shibuc. Toshimichi ThPD 
Shick, Jr., Charles R. WPF 
Shies, Jentaie TPI, ThPK. 
Shields, Sharon J. TPI, TPJ 
Shillady, Donald TPB 
Shimizu, Akira MPN 
Shim@ Takao WPJ 
Shimonishi, Yasutsugu MPI, TPF 
Shindo, Noriko ThPL 
Shinkai, Fumiko MOA 5:30, MPH 
Shirouzu, Mikako TPE, ThPL 
Shoemaker, Jody A. MPE 
Shou, Zhcnyu MOB IO: 10, ThOA 
11:50 
Shukla, Anil K. ThPD 
Shushan, Bori TOC 1 l:lO, MPF, 
ThPG 
Si Tahar, Mustapha WPL 
Siegel, Marshall ThPK, ThPM 
Siethoff, Christoph MPM 
Sigal, George B. IllPL 
Silva, Norberto ThPM 
Silvestro, Luigi MPL 
Simmoneau, Gerard WPM 
Simonsick, Jr., William 1. ThPE 
Simpson, Heidi 










SjSberg, Per J. R. 
Skilling, John 






Smith, David L. 
Smith, Alan J 
Smith, Amos B., 111 
Smith, Ben 
Smith, D., Carson, S. 
Smith, David 
Smith, David H. 







Smith, Jean B. 
Smith, Lewis 
Smith, Lloyd 
Smith, Lloyd M. 
11:30 
Smith, M.R. 
Smith, Rebecca L. 
Smith, Richard 






MPJ, TPE, ThPH 
ThOA I I :30. TPD. 
TPH 
TPL. WPN, WPO 
TPL. ThPG 




























WGC 530, WOD 
5: IO, ThOA 09:30, ThOE 5: 10, MPL, 
ThPF, ThPL 
Smith, Richard W. MPE. WPM 
Smith, Rob R. TPD 
Smith, Ronald G. WPN 
Smymis, Elie, M. MPG, ThPH 
Snider, Richard TPL 
Snoke, Ken ThPM 
So, Hun-Young TPD 
Sokmen, Munevver WPD 
Sokolow, Steve MOF I 1:SO 
Soliman, Victor MPJ 
Soloski, M.J. WOA 4:30 
Solouki, Touradj ThOE 0950, TPC, 
ThPI, ThPM 
Soloveytchik, Boriana TPD 
So&n, Thomas MPJ 
Somogyi, Arpad TPB 
Song, Pill-Soon TPL 
Song, Jiangao ThPG 
Song, Jun TPE 
Song, Siqing WPO, ThPD 
Soni, M. ThOE 1l:lO 
Soni, Manish H. MPD 





Sparkman, 0. David 
Spears, Tony 









Spreen, Russell C. 
Springer, David L. 
Squires, Robert R. 
WPM 
Srinivasan, N. 

















ThOF 0950. MPN 
TPE 
MPB 
WOA 10:30. MPK. 
MGC 5:30, TPC 
WPO, ThPD 
WOD 09:30, MPD 
MPH 
ThGC 5: IO, ThPM 












MOA 0950, MOD Standing, Kenneth G. 
ll:lO. WOA 10:30. WGC 11:lO. 
MPK; WPL, ThPA; ThPK 
Stanick, Wendy TOD 450 
Starret& Anne WPN 
Stauffer, Doug ThPB 
Stavinoha, William TPG 
Steadman, Jhobe ThPJ 
Steenvoorden, Ruud J.J.M. WOA 11:lO 
Steenwyk, Rick MOC 11:30 
Stefansson, Morgan ThPK 
Stein, Stephen E. ThPB 
Steiner, Un MOF I I:50 
Steiner, Valerie MPC 
Stenberg, Esa ThPL 
Stepanov, lgor WPB 
Stephenson Jr., James L. MOE 4:30, WOD 
11:50, MPD, TPA. TPB 
Stem, Gary 
Stevens, Jan F. 
Stevens, Kirk L. 
Stevenson, E. 
Stevenson, Susan 
Stevenson, Tracy I. 
ThPJ 
Stillwell, W. G. 








Street, Jacqueline M. 
Streeter, Anthony 
Stresau, Richard W. 
Striegel, Andre M. 
Strife, Robert J. 
Strong, John 








Stumpf, Chris L. 




ThOE 09:30, TPC 
WPL 





















MPN, TPL, ThPI, 
TPA 
TPH 
Subramanian. Perivasamv TPD 
Suckau, De&v - 
Sullards, Cameron 
Sullivan, Patrick A. 
Summerfield, Scott G 
Summers, Stacie 
Sumner, Lloyd W. 
Sumpter, Terry 
Sun, Yiping 
Sundertin, Lee S. 
Sundqvisf Bo U. R. 
ThPB 
Sundstrom, J. Bruce 
Sunner, Jan 
Suter, Marc J.-F. 
Sutherland, John B. 
Sutton, C. W. 
Swamy, Bale M. 
Swanek, Frank D. 
Swanson, Alistair 
Swanson, S. P. 
Swedberg, Sally 
Sweedler, Jonathan 




MPN, TPB, TPL, 
ThOF 4:30 
MPK, TPI, TPJ 
TPL, WPO 
WPH 
TOE 09:30. WPM 












MPL, TPJ, WPO, 
WPM, TPG, ThPG 
Sweetman, Gavain M.A. TPK, WPI 
Swenberg, James A. WOF 10:30, WOF 
I1:30, WOF 1150. MPM. TPK 
Swiderek, K&tine M. MPH, ThPM 
Syka, John E. P. WOD 4:30 
Sypniewska, R. WPL 
syhvu. IOU-IOU WPN 
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Szekely. Gabriella ThPC 
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Thomson, Michael MPI 
INDEX OF AUTHORS 
UK. P.. Schlunenner TPI 
Srulejko, Jan E. MPC 
Tabei, Keiko ThPK, ThPM 
Tabet, Jean-Claude WOD 0930, MPC, 
MPD, MPM, TPA, WPG, ThPC, 
ThPJ 
Tadano-Aritomi, Keiko TPF 
Tagami, Uno ThPL 
Taguchi, Vince TPD 
Taka, Hikari ThPL 
Takach, Edward TOA 1130, TOD 
450, MPN, ThPI 
Thome. Jacqueline, M. WPH 
Thome, Peter TPD 
Thrall. Brian D. Thoc 5:lO 
Tian, Gaochao WPN 
Tiller, Phillip TPH 
Timmermann, Barbara N. TPG 

















































Thoen, Kami K. 
Thorn, Catriona 
Thomas, Darren 
Thomas, Stan W. 
Thompson, Cyril 
Thompson, Harold C. 
Thompson, Jr., Harold 






















ThOA 09:30, WPM 
ThOE 1150, WOF 
Timpa, Judy D. TPF 
Titball, Rick WPO 
Tjelta, Brenda L. ThPC 
Tobias, Herbert TOB 5:10 
Todd, John F.J. MPD, ThPA 
Todd, Peter J. MGC 09:30, WPB, 
WPJ 
Tokuyama, H. ThPK 
Tolleson, William H. ThPG 
Tolmachev, Alexei V. ThPA 
Tomasz, Alexander ThPI 
Tomer, Kenneth MPJ, ThPI, ThPL, 
ThPM 
Tomlinson, Andy J. ThGC 1 I :30. MPJ, 
MPN, WPJ, WPK. ThPF, ThPM 
Tomlinson, John WPK 
Tomy, Gregg TPD 
Tonner, Scott ThPC 
Torchin, Cynthia MPJ 
Tomaeus, Jarkko TPA, TPL 
Tones, M. Cecilia MPM 
Torres, T. A. TPC 
Toru, Sakurai WPC 
Tosh, Ronald E. ThPD 
Toshimitsu, Niwa ThPL 
Toshio, lchihara WPC 
Tout, lstvan WPI 
Traeger, John C. MOE lo:30 
T&ford, David JH MPJ 
Traina, Joe ThPK 
Towers, Jeffrey B. ThPG 
Treston, Anthony M. MPL, TPL 
Tretyskova, Natalia WOF 10:30, MPM, 
ThPD 
Trevor, Jennifer L. TPI 
Trinei, Morella WPl 
Trisch, Denis ThPL 
Trojak, Sonja ThPL 
Troude, Valerie MPC 
Truong, Hoai-Thu MPH 
Tsai, Shu-Ping ThPM 
Tsarbopoulos, Anthony WPL, ThPI, ThPM 
Tseng, Jih-Lie TPL, ThPM 
Tsuchiya, Mssahiko WPF 
Tsuneyoshi, Toshihiro TPG 
Tuinman, Al ThOB 4:30 
Tullius, Michael ThPM 
Turecek, Frantisek MOE lO:lO, MPC, 
WPM, ThPK 
Turner, M.L. TOB I I:10 
Turteltaub, Kenneth MPM, WPC 
Tyler, Andrew N. MPB 
Tyrrell, R. Jeff MPF 
Udiavar, Sharmila WPO, ThPJ 
Udseth, Harold R. ThOA 09:30, 
ThOE 210, 
Unanue, Emil R. ThPM 
Underwood, Tim ThOD 10:30, MPG, 
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